



Syifa Aryati Fauziyah. Hubungan Dukungan Orang Tua dengan Self Efficacy  pada 
Santri Remaja di Pondok Pesantren X di Cianjur. 
Pendidikan merupakan hal penting dalam setiap fase kehidupan  manusia. baik pendidikan 
formal maupun informal. Pentingnya pendidikan juga ada pada fase remaja. Remaja yang 
menempuh mendidikan umum seperti sekolah sekaligus pesantren, tentu mereka lebih banyak 
menghadapi tuntutan-tuntutan di bandingkan dengan remaja yang hanya menempuh 
pendidikan umum saja, banyaknya tututan tersebut akan berpengaruh terhadap self efficacy 
yang dimiliki remaja. Menurut (Bandura 1997) self efficacy adalah  keyakinan bahwa kita 
dapat berhasil melakukan kegiatan tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi self 
efficacy remaja salah satunya adalah dukungan orang tua, Dukungan orang tua merupakan 
salah satu sumber dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan perasaan nyaman, perhatian, 
penghargaan serta pertolongan yang diterima oleh individu dari orang lain atau kelompok 
(Sarafino, 2008). Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
dukungan orang tua pada self efficacy santri remaja di pondok pesantren X di Cianjur. 
Penelitian menggunakan  rancangan penelitian kuantitatif pengambilan sampel menggunakan 
tehnik sampling purposive, dengan jumlah 111 orang responden santri remaja, yang berada 
pada rentang 15-17 tahun, yang duduk di kelas X dan XI. Berdasarkan hasil analisis yang 
telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa terdapat hubungan dukungan orang tua dengan self 
efficacy pada santri remaja di pondok pesantren X di Cianjur.  
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